































































































































































































































がもたらす深刻な格差や社会矛盾についての指摘もされていた。例えば Joseph E. Stiglitz,  Making Globailzation 
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“Further Development of Asian regionalism: institutional hedging in an uncertain era”, Journal of Contemporary East 
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